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Анализ современной правоохранительной практики убе-
дительно свидетельствует о том, что процесс раскрытия преступ-
лений носит ярко выраженный информационный характер, но 
наряду с этих возможности использования криминалистических 
учетов, содержащих информацию, имеющую причинно – след-
ственную связь с событием преступления, зачастую не приводят 
к положительным результатам. В статье рассмотрены возможно-
сти использования в деятельности по выявлению и раскрытию 
преступлений электронных криминалистически неорганизован-
ных банков данных, рассмотрены их виды, основания для клас-
сификации, содержащаяся в них информация. Изложен механизм 
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обращения субъекта деятельности по выявлению и раскрытию 
преступлений к информации, содержащейся в этих банках. 
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В современных условиях деятельность по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений (далее – ДВРП) но-
сит ярко выраженный информационный характер. Надлежащее 
информационное обеспечение процесса расследования имеет 
первостепенное значение, поскольку недостаточность кримина-
листически значимой информации влечет невозможность до-
стижения целей расследования. Отметим, что основное теоре-
тическое положение криминалистики о том, что принципиаль-
ная возможность раскрытия преступлений определяется отра-
жением информации о различных сторонах преступной дея-
тельности в ее следах, остается неизменным.  
Именно на этой теоретико-методологической основе в 
криминалистике и сложилось частное криминалистическое уче-
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ние о регистрации, практическое выражение которого составля-
ет система криминалистических учетов. В этих учетах аккуму-
лируются сведения и данные, имеющие причинно – следствен-
ную связь с событием преступления (раскрытым либо не рас-
крытым). 
 Однако анализ практики ДВРП позволяет констатиро-
вать тенденцию недостатка именно следовой информации для 
раскрытия преступлений и обращение только к различным фор-
мам криминалистических учетов успеха не приносят. «В этих 
условиях необходима дополнительная информация, которая, 
будучи "сложенной" со следовой, все-таки должна приводить к 
раскрытию преступлений»[1]. 
Пробел информационного обеспечения ДВРП может 
быть устранен путем обращения к уже имеющимся банкам дан-
ных информации – криминалистически неорганизованным. Ос-
новы данного направления в теории криминалистики были за-
ложены в кандидатской диссертации Г.А. Шкляевой «Кримина-
листически неупорядоченные банки данных и их использование 
в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений». 
Реалии современной действительности таковы, что инди-
вид, существуя и строя свою деятельность в социуме, неминуе-
мо оказывается вовлеченным в ситуацию, когда он вынужден 
оставлять информацию о себе в самых разных ведомственных 
учетах, в какой бы форме они не велись. Это и медицинские 
банки данных, сведения о имуществе и финансах, службе в си-
ловых структурах, сведения о его образовании, переподготовках 
и т.п. Это положение касается, в том числе, и лиц, обоснованно 
подозреваемых в совершении преступлений. Это во-первых. Во 
– вторых, на современном этапе развития практически все эти 
банки данных ведутся в электронных формах. 
В настоящее время в России существует сложная система 
ведомственных17 криминалистически неорганизованных банков 
                                                          
17
 В контексте статьи ведомство рассматривается как любой орган исполни-
тельной власти. 
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данных (КНБД), которые, в отличие от криминалистических 
учетов: созданы и структурированы для нужд ведомства, не ор-
ганизованны в виде специальных криминалистических учетов, 
содержат информацию, связанную со следовой информацией 
преступной деятельности. В то же время, КНБД: поддаются 
криминалистической структуризации, могут эффективно ис-
пользоваться для разрешения криминалистических задач [1].  
В условиях информатизации и компьютеризации обще-
ства, внедрения автоматизированных информационных систем, 
унификации ведомственных учетов и расширения межведом-
ственного взаимодействия, происходит формирование системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее – 
СМЭВ). Большинство ведомственных банков данных ведется на 
электронных носителях с использованием информационных 
технологий, информационный обмен между банками данных 
происходит посредством направления запросов участникам 
СМЭВ (госорганы, органы местного самоуправления, государ-
ственные внебюджетные фонды, государственные и муници-
пальные учреждения, МФЦ, иные органы, организации. СМЭВ 
создает условия для наиболее рационального использования 
уже имеющейся информации для разрешения криминалистиче-
ских задач.  
Таким образом, субъект ДВРП в условиях дефицита кри-
миналистически значимой информации может осуществить ее 
поиск в КНБД, действуя следующим образом: выявить и анали-
зировать имеющуюся следовую информацию, обосновать пере-
чень необходимой дополнительной (связанной со следовой) ин-
формации, определить тип искомой информации, соответству-
ющий банк данных, форму запроса и порядок получения ин-
формации, осуществить извлечение криминалистически значи-
мой информации из банка данных, определить порядок ее про-
цессуальной трансформации (приобщения к материалам дела), 
приобщить и использовать полученные данные в ДВРП. Поиск 
сведений в КНБД основывается на принципе взаимосвязи и вза-
имозависимости следовой и дополнительной информации.  
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Для реализации алгоритма субъекту ДВРП необходимо 
знать об имеющихся КНБД и хранящейся в них информации, 
порядок и процесс ее получения. Типологизация КНБД может 
быть осуществлена по различным основаниям – по виду и типу 
содержащихся данных (о лице, о личности и социальном стату-
се, о владении имуществом), по ведомственной принадлежно-
сти, степени автоматизации. В рамках статьи рассмотрим неко-
торые электронные КНБД по их ведомственной принадлежно-
сти и возможности использования в расследовании отдельных 
видов преступлений. 
1) Государственная информационная система жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) – единая федеральная 
централизованная информационная система, основанная на 
СМЭВ и обеспечивающая сбор, обработку, хранение, предо-
ставление, размещение и использование информации о жилищ-
ном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим 
имуществом в многоквартирных домах (далее – МКД), работах 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, задолженности по указанной плате, об объектах комму-
нальной и инженерной инфраструктур, а также иной информа-
ции, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством, полный 
перечень которой установлен нормативно [2]. Обязанность по 
размещению информации закреплена нормативно, за ее нераз-
мещение предусмотрена ответственность. 
При размещении информации в ГИС ЖКХ поставщик 
информации (участник СМЭВ) использует свои собственные 
АИС: Росреестр, используя ФГИС ЕГРН, размещает сведения 
об объектах, субъектах ЖКХ, о жилищном фонде; ФАС России, 
используя ФГИС «ЕИАС «ФСТ – РЭК – субъекты регулирова-
ния» размещает сведения о тарифах на коммунальные ресурсы, 
о лицах, осуществляющих их поставку, о привлечении их к ад-
министративной ответственности; ФМС, используя ГИС «Ми-
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грационный учет», размещает сведения о зарегистрированных 
гражданах РФ, мигрантах; ФНС, используя ЕГРН, ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП; Федеральную информационную адресную систему, 
размещает сведения об организациях в сфере ЖКХ, об адресах; 
Федеральное казначейство, используя ГАИС «Управление», 
размещает сведения о реализации целевых программам (пересе-
ления из ветхого жилья), ресурсоснабжающие и управляющие 
организации, банки, используя свои АИС, размещают сведения 
об объемах коммунальных услуг, квитирование платежей. 
ГИС ЖКХ содержит в себе множество криминалистиче-
ски значимой информации, которую субъект ДВРП может ис-
пользовать при проведении доследственной проверки, рассле-
довании преступлений в сфере ЖКХ.  
2) Автоматизированная информационная система 
«Налог-3» – единая информационная система ФНС России, 
обеспечивающая автоматизацию деятельности ФНС по всем 
выполняемым функциям, в том числе прием, обработку, предо-
ставление данных и анализ информации, формирование инфор-
мационных, необходимых для обеспечения поддержки принятия 
управленческих решений в сфере полномочий ФНС и предо-
ставления информации внешним потребителям [3], в том числе, 
правоохранительным органам через СМЭВ.  
АИС ФНС России является ценным источником инфор-
мации при расследовании преступлений экономической направ-
ленности, в первую очередь, относящихся к категории налого-
вых. В целях разрешения криминалистических задач могут быть 
использованы как находящиеся в свободном доступе электрон-
ные федеральные БД (ЕГРЮЛ, ЕГРИП), так и специальные про-
граммные (ПК) программно-информационные (ПИК) и про-
граммно-аналитические комплексы (ПАК), ИАС «Досье нало-
гоплательщика», ПК «Однодневка», ПИК «Недействительные 
паспорта», ПО «Лотереи и азартные игры», информация из ко-
торых может быть получена на основании соответствующего 
запроса в порядке МЭВ. 
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АИС «Досье налогоплательщика» содержит в себе: дан-
ные, идентифицирующие налогоплательщика (регистрацион-
ные, учетные дела); данные о совершенных им финансово-
хозяйственных операциях; налоговую историю (сумма уплачен-
ных, начисленных налогов; данные о своевременности пред-
ставления налоговых деклараций; о результатах проведенных 
налоговых проверок). В АИС «Налог» загружаются тексты ак-
тов налоговых проверок, сканированные копии протоколов до-
просов, осмотров. С помощью ПИК «Однодневка» из базы 
налогоплательщиков в автономном режиме отбираются: сведе-
ния о «массовых» учредителях и руководителях, фиксируются 
показания «номиналов» о непричастности к деятельности, заре-
гистрированных на них организаций, сведения об адресах «мас-
совой» регистрации, фиксируются показания собственников 
помещений по адресу о заключенных ими договорах аренды, 
сведения о налогоплательщиках, активно взаимодействующих с 
«однодневками». «Однодневка», используется в системе управ-
ления рисками «СУР АСК НДС-2» – ПО, которое в автоматиче-
ском режиме распределяет налогоплательщиков, представив-
ших декларации по НДС, на 3 группы налогового риска: высо-
кий, средний, низкий, с целью проведения контрольных меро-
приятий по пресечению незаконного возмещения НДС [4]. 
 3) Единый федеральный реестр сведений о фактах дея-
тельности юридических лиц – федеральный информационный 
ресурс юридически значимой информации о субъектах эконо-
мической деятельности (Федресурс). Его составной частью яв-
ляется Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 
(ЕФРСБ). Порядок их формирования и ведения, перечень сведе-
ний, подлежащих включению в реестры, установлен норматив-
но (Федеральными законами № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятель-
ности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития России от 
05.04.2013 № 178).  
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Данные КНБД представляют собой ценный источник 
информации, используемой при рассмотрении сообщений и 
расследовании преступлений, связанных с незаконным банкрот-
ством.  
Базой для формирования Федресурса и ЕФРСБ являются 
сведения из государственных систем, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, содер-
жащих регистрационные и учетные данные организаций, ИП, 
иных ЭБД налоговых служб, сведения ФССП о текущем иму-
щественном состоянии должника. Ресурсы интегрированы с си-
стемой раскрытия информации о судебных актах, kad.arbitr.ru, в 
него поступают сведения из реестров саморегулируемых орга-
низаций арбитражных управляющих и электронных торговых 
площадок, осуществляющих торги в процедурах банкротства. 
ЕФРСБ синхронизирован с ЕГРН, для тех случаев, когда банк-
ротство сопровождается отчуждением, обременением или про-
дажей недвижимого имущества банкрота с аукциона. Федресурс 
пополняют также локальные государственные источники, му-
ниципалитеты и субъекты РФ раскрывают информацию о неза-
регистрированном недвижимом имуществе, которое они пред-
лагают в концессию. Пополняют ЕФРСБ юридически и физиче-
ские лица, ИП. Арбитражными управляющими размещается 
множество криминалистически значимой информации: сведе-
ния по процедуре банкротства, заключение о наличии (отсут-
ствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, 
анализ финансового состояния банкрота, отчеты о деятельности 
(содержат информацию о подозрительных сделках, об имуще-
стве должника, в качестве приложений могут быть размещены – 
ответы госорганов на запросы, акты инвентаризации и инвента-
ризационные описи, отчеты об оценке имущества, экспертизах. 
Используя данные КНБД в совокупности с возможностями та-
ких сервисов как «CaseBook», «Спарк» возможно также получе-
ние сведений об аффилированности, материалов и аудиопрото-
колов судебных дел. 
4) Единый государственный реестр недвижимости – свод 
достоверных систематизированных сведений об объектах не-
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движимости на территории России, представленных в текстовой 
и графической форме, администратором которого является Ро-
среестр. ЕГРН состоит из: реестра объектов недвижимости (ка-
дастр недвижимости); реестра прав, ограничений прав и обре-
менений недвижимого имущества; реестра сведений о границах 
зон с особыми условиями использования территорий; реестро-
вых дел; кадастровых карт; книг учета документов. ЕГРН со-
держит в себе сведения: об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости; о правах от-
дельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты не-
движимости; о кадастровой стоимости объекта недвижимости; о 
переходе прав на объект недвижимого имущества; о содержа-
нии правоустанавливающего документа; кадастровый план тер-
ритории. 
Содержащиеся в ЕГРН сведения могут быть использова-
ны субъектом ДВРП как в целях наложения ареста на имуще-
ства преступника, так и при расследовании преступлений, в це-
лях установления места нахождения преступника, его близких, 
орудий и средств преступной деятельности. 
5) Автоматизированная информационная система Феде-
ральной службы судебных приставов – банк данных, содержа-
щий сведения, необходимые для осуществления задач по при-
нудительному исполнению судебных актов, актов других орга-
нов и должностных лиц. Порядок создания и ведения БД уста-
новлен ст. 6.1 Федерального закона № 229-ФЗ "Об исполни-
тельном производстве", Приказом ФССП России от 12 мая 2012 
г. № 248 "Об утверждении Порядка создания и ведения банка 
данных в исполнительном производстве ФССП в электронном 
виде". Все сведения и документы, получаемые ФССП в ходе 
своей деятельности, в течение одного дня с момента их поступ-
ления должны быть внесены в банк данных. К общедоступным 
сведениям, размещенным на интернет-портале www.fssp.ru, от-
носятся, например: вид исполнительного документа, его номер, 
наименование органа, выдавшего исполнительный документ; 
дата возбуждения и номер исполнительного производства; ФИО 
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должника, дата и место рождения, для организаций – наимено-
вание и юридический адрес); сумма непогашенной задолженно-
сти и т.д. Иная информация предоставляется посредством 
СМЭВ. 
Сведения КНБД могут быть использованы: при рассле-
довании преступлений, как подследственных ФССП, так и не 
относящимися к их подследственности, но которые выявляются 
должностными лицами ФССП в ходе исполнительного произ-
водства; при расследовании должностных преступлений, со-
вершенным должностными лицами ФССП; а также в целях 
наложения ареста на имущество. 
6) Единая государственная информационная система в 
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) – информационная система, 
позволяющая интегрировать, накапливать и хранить в элек-
тронном виде разрозненные медицинские данные из различных 
медицинских учреждений, в том числе частных [5].  
ЕГИСЗ состоит из нескольких компонентов: электронная 
регистратура и запись, электронная медицинская карта. (ЭМК) – 
совокупность электронных персональных медицинских записей 
(ЭПМЗ), относящихся к одному пациенту, собираемых, храня-
щихся и используемых медицинскими организациями. ЭПМЗ 
включает: идентификатор пациента, описание произведенных 
осмотров, операции, обследований, назначений, заключение о 
состоянии пациента. ЭМК содержит множество идентификаци-
онных признаков держателя: персональные данные, сведения о 
родственниках, данные о росте, весе, диагноз, заболевания, в 
том числе, психические, хирургические вмешательства, проте-
зирование, травмы, раны, групповые свойства крови, состояние 
зубочелюстного аппарата, результаты ортодонтологического 
исследования (слепки, снимки зубов, черепа в боковой проек-
ции), акушерско-гинекологического анамнеза (о родах, абортах) 
результаты рентгенографических, исследований, прикреплен-
ные файлы (снимки, слепки, фотографии). 
Правоохранительные органы отнесены к числу пользова-
телей системы, которые при наличии оснований могут получить 
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необходимую информацию по запросу в рамках СМЭВ. Сведе-
ния о лице, хранящиеся в ЕГИСЗ могут быть использованы при 
расследовании самых различных видов преступлений, но в 
первую очередь – насильственных. 
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Раскрываются основные проблемы законодательства о 
противодействии экстремизму, а также возникающие вопросы 
правоприменительной практики. Указывается на недостатки 
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